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Abstr'rct
To oblaru a final occlusron lorqte is nccdcd lo placc lhe tee$ rrr a precise labrolng al or
buccolngual posrlron Biornech icalh prrnciples and erch Naflpulelion is colnprllson to producc torque
nro\cnrcrrl This papcr discusscs lhe teclunqlc 10 prodrce torque and ils biomechantcal princrples Thcrc
rrrc lr\o kinds of lorquc. rool lorquc and cro$ n lorquc \\ lllch can be donc on anlerior ils rvell rs poslenor
rcclh B\ holding thc crown in ils posrlron trhile apphing a moment ofa force o 
 
lhe rest. root lorque can
bc obrair)cd In rool torquc. thc center of rotrliou rs nl lhc incisal edgc or irl thc btuckcl $ilh r 12 |
nromcnl o forcc rluo Torq c ca bc produced b\ rlsing relfang[lar {rre or rlsing torq rB au\rliaries
Io(Lrc rnovc cul rs frcqucolh nccded in o(hodollrc trc:rlrllcnl $hich rtccds I ihrougL urrdersla drng I
biomcchn i f l |pnociplcs
Kc\ $ords: To[quc rrro\cnrcnl: blonlcchilnrcirll)
PeI|dahuhrarr
Ccrakan tork (torquc) adalah gerakall
nrcnrutar dar i  ka$at \ang di tulukan Lrntuk
rncrgubah kcdudukan gigi dalam arah
labio- lrn.qual i tau brko-lrngual (Canbar i  )
Nlcnnrut Grabcf pongcrt ian gcrakan tork
dalan brdang ofihodonll ldalah slretu
gcrakan kc labial atau kc lingual \ang dapat
nronvebabkan tcrjadinla pcrpindahaD akar
gigi dongan trtik ftlkrum \ang tcrlctak dl
daorab brekcl' Atalr dcnqan kata lam tork
nrcruplkan iDkbnasl fclatif mahkota daD
akar grgr tcgak lurus torhadap bidang
TLquan gcrakan tork adalah untuk
m0ngubah kodudukan gigr dalam errh
labro-lngual atau bukoJiDgucl Gc|akan
tork daprt dihasilkan olch elat odhodontl
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cokat deDgxn perranb:ihar alat tcrtontu -'
Bcbcrapa pcncliti mclaporkan perl-,rt1la
gorakan tork ini untuk mcncapai kedudlikan
gigl \aDg lcpat sehrDgga dapat drpcrolch
oklusr Draksinal Bcrhaslln\a gcrakan Inr
sangat bergallurg padx kctranrprlal dan
pofiahanllul kita akiu brornckanik.r gcrilkarr
to|k. liriuan nrakalxh rnr adalah nrc0lbahas
bobcrapa toknrk atau cari:r meDlpcroich
gcrakan lork dcngen PoDdckatarr
biolnckanik
'I i  jauaD Pustaka
Dalan pcra\\atan onhodontl tefdapal
dua macanl gerakan tork vaitu: tofk akar
gigi dan tork Drahkota gigi Ccrakar tork
.rl:lr ltgr pada p(rasatan onhodontr dapal
drcapar dcngan mcmpenthankan mahkot
grgr agar trdak borgerak dan
ncngaplikasikan suatu nomen dai ga\a
han\a pada akar gigi saia pada gemkan
lork akar gigi pusat rotasi tcrletak pada tepi
rnsrsal atau brcket dcnqan rasio montcn
drbanding gala (M/F) adalah 12:l l
crnrbar I gcrnk: ) lo.k
Ceralarr rorl .Llar grgr p.ida
pcra\\atan ofihodontr biasanva drgunakan
untuk monegakkan gigi iDsisjf .  mengorcksl
akar grgi kaninus etclah sclcsar penulupan
r"Jr) '  h.tJs f(ncih,rrr 
 
dan  nlul
I \ | l ( q J l k .  )  .  i . , r  . , r S r  p o s t ,  o r  r r l
l rpprng kc nrcsial  '
Drkcnal 2 nacam gerakan tork dalam arah
b . r l o - l r n g u x i  \ r r t L r  t o r L  t ( t r f d a n  t o r l  p r s t i
' l o r k  A k t i f
Jika gcrakan bukoJngual
d,t ,  n.r \ . rn prd.r  \ ru.  , . r tsr . l . r r  s. l r lonrpok
grgr d'nraDa ka\\at drnrasukan kc dalan slor
br.k(t  dc SJn pi l5t  Hal   brs.r  r(r ladl
.r t r t rn hIr  l r rLnu nt( | t ,burt  thtrJ t t ,k l
I ' ral  prdr l . r*ur D.rpar lugr lJrenu
irr l l rna.r  grrr  . . rrS3L t(  tabrJl  schrrggir
Inl l rnr. t  br( lct  d.rhm lcrdJar) vJirg.rnn
d . r , ' J . r  r n l l r r u . I  g r q r  V c . L r p u n  r t r n l , , " , / . r
,!rrl trdak dibuar pada ka\\at. akan tctapr
kanal tctap akan mcnghasilkan aks
gcrakar Iork \'ang sanra (dringrnkan
nraupuD trdak diinginkan hal inr pastr
torladr) KcnrDngklnan lain adalah karcna
Brokct nrcmpunvaj s lot  vang obl ique
srhtr tsgr nrc. l iprrrr  t rdr l  drbcf lkan /r , / .
pada ka\\at- telap
cnghasrlknn gcrakan rork (Canrbar 2)
I
Ilf
n
caurbar 2 Tork attrl
I Tlnrd order bcnd
b
c Slol  obl iqre
Tork Pasrf
Jr la rrdr l  eor g<r.rkrn dal iun drah
buko-lrngurl  rang t .nrkarr prda grgr
Ke*lr  mesrrk dnl i tm " lor br.  J,(r  prsr l  ralpi l
rd:n\a sir \d Hrl  Inr dapdr r(r t id l
di I . , rrrrral ,ur ' r"a hJl  permula-rn bul,at  grgl
tcgak lums dengan bidang oklusal pada
ka\at trdak dibttat Thtrd Ofti Rr ,l.\ lu,
ka\at torloIak sc,atcr dengan slol broket
YrI I  lcJrm Jdsl.r l r  rrr(nr r I" l rne.r  5r5.sud.f i  d jJn , 'Jp r ,par d.rn rr l l rn. , . ,  r(rs(b,r .
harus dipenahan-kan, untuk alasan ini kita
n r r m b r r a r  I l ' r r d  O r d e r  B c  d  p r J d  l a $ j l
: (hiDfg] l r ' , : l t  r l f f  ( \Jt tJr d.njrn \ lot
brekct Hal \ang ketrga adalah Karena grgr
t t r t m p r r r r r r r  i n L l r n a s r  l ( b r h  k u r  ' g  t u
.rhtn"gr trd:r l  r rsah dipcrbu'(r  lx-r  Kx\\Jr
0 l 8 X  r , ) i  p : r d i  4 ) 7 X  r , / x  b r .  k \  |  s l u r
i rrala Lrs r l  nremp n\ar l0 unt l  a l i j t
5chrnggJ kiNal rer let  prdr . lo l  $.cJrr
prrif drrr //r,',,/ t )rd,r Brd: !d,\l
drperlukan (Ganrbar l) Da-larn mcnberiken
ga\a kepada gigi dilakukan dengan
mclakukan plintrran pada ka\\aI \ang
disxbvt I ht rtl Order Bend:;
Selarn rtu tork dapat pulx dibedakan
mcnladi dua ]artf. 1) Tork posihf atarl
lork akar kc lingual atau tork mahkota kc
bukal (huccal cro\,n. ling ol root totq|)
(Canrbar. l )
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T. la, 1'engtndannn tlalan PeftNatnn t)rthtrttrltlk
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Canbar I Tork Frsil'
a Pennnkaan gigi tegaHurus deugan brdang
oklusal
b h*hasi gigj srd.rh diinggap tcpal
c Gigi rncrnpullai inklinl]sr lebih kumng l0
r -  \.1 I.r:r gl )
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Cainbdr.l. Tork positif
Tork akif diber&an untul
m(mpcrolch pergeralarr kc lrngualdan rka
(atau pergerakan mahkota ke labial) Secara
umun bi.rmra torl drulur dalam dcrJls
inklinasi gigi dengar bidang oklusal
l | ldrkasr lorl ,  posrl ' f  ( l ingual root lorqtrc)
adalah rla trdaL dr[(hcndrl i  lerJadrr)\: .
gcratan trpprng mahkoLa lc lrngual padi
pemakaian elastik intcrmaksiler kclas III
dan pcmakaian elastik intramaksiler kelas I
unruk Indrggrrdkkan grgi nroldr l( dui
)Lr(lJr pencabutan g'gr molar pcnanla. ')
Tork negatif alau tork akar ke bukal atau
tork mahkota ke lingual (lingual crown
buccal root tork) (Gambar 5).
lork negatrl  pergcrakan le bult,
dan alar akin nrenqhasrl ldn resorbsr dan
rctralsr drrr rulang koniLrl dl\colar. unlrk
rlu gcrakan tork pasrf haru' dlgunalan
secara hau2 l.:hususnla pada rnsrsrf
Indrkasr torL ncgiurf{ lrngual crorrn lorqrr!)
adalah l,  Jrla geraLarr trpptng mahlola L<
labral tidak dikehendaki pada pernakrnn
clastik intcrmaksiler k€las II. pemakalan
150
busur i rusi dan gala-ga)a untlrk
mcl lgg(rr \ \arr  grer molar le drslal .  ' r  Tr l i
apeks bcrkontak dcngan tepi postenol
slmfisis. dan l) Jika sumbu gigi lnsrsrl
m.mbcnrul  .u. lul  dcngcn bidang maL.t l r
m r k . r l a  r u r a | l g  d s t r  r i  d c r J l r l  d . r n  l r L r
g;rr l . rn nr.rhLorr l< l rrrgur l  mrnt l ' :kan
kontra mdikasr'-'i:-af
- q  l-t-'--
Ganbar 5. Tork negalif
Pada lekrik pera\\atan orthodonti
nasa kini gcrakan tork untuk omng dc\\asa
dapdt dib.dr lan 2 nucam \ar lLr.  lor l  padi l
rc lnrk I  dg($rsc dan IorL proa l(Lnr l  l i fht
\  r f (  PrdJ rork pJdr r(LnrL L dg(s i .c
b(\rm\r oa\.r  plda 1'crrLrn lor l  \angrl
bergrntung prdr srfat*rLrr f rsr l  drn
kctebalan busur edgervrsc Suatu tork rutin
dengan mtnggunalm bu' trr  cdgert  i . i
kon\cn5ronal l roal  (eldlu merupakJn . l la
rang dianjurkan. Hal ini disebabkan karena
padr orrng o<sl"a drnJrro l rrhng Jl \(ola
d .  b a ' r a r r  l . . r b r a l  d a n  l r n g u a l  ' c r i r r u  k a l  t t p t '
l ( l3pr padat.  . t rkr I 'erdkln Io ' l  l idal '
drbkulan dcngrn halr-hatr  mrLa dDrk. giSi
dapdt m(nrkrn lulrng al !colar \ i rng prdJl
oLrbalnlr  dJpdr l<rtadr resorb.r  iL ir  rrgi
Pentrng drperhatrkrn bahrra prdr pct iodc
a[al gerakan tork lakukan dengan ga\'a
\ r I g  f r n g J )  i l r " h l  l o r c c )  d r ' l r r r e i  d c n l : n
pe||odc .strrah. i l  Selairr  r lu bucur l . r \dl
rrprs drpr lrh ur) lul '  m(l .Lukan g(r iLT lor l
tnl .
Pada tcknrk rork pJda l( | l ) r l  l jghr
wire biasola drlakukan dengan nenambah
suatu lengkung tambehan (additional arch
piggr back) rang pada kebanlakan kasus
di lalukan urnuk nr<ntsgcrJLLar brgran dlal
grgr Le arah lrngual selclah mahLola glgl
drgcral l : l  , .pp,ag kc l rngtral  Crta prdr
sebesar 50-60 granr untuk grgl-glgr
anterior akan Drcnghasilkar rcaksi Jarlngan
\ J n g  I r . r n I . r . k ] | r  l o r k  p s d J  l ( l r r r l  , - 4 '
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' . . c r r L  . , k r -  , ' c r  r k r  u J \ . r  l r r \ . h .  I
drkenakan pad:l .ianqka \aklLr lang larrra
I  n l .  \  n r J n c . g - l -  l . r t . r d r r \ . r  r . - .  r c .  . r p  ( .  I
ekar gigi  maka gunakan rara tork ranc
' ' n , : - n  . . r n g  J . r k l r f } , J  . ( .  r . ]  1 '  /  .
t ; t . r d . r  , r  t . r  \ r l l  c  n g l J l ,  T . d . L L . r 1 . , . . r  r r
I i k r , \  t o r l  \ r n e  J r p r r  . J . . r h .  J r 5 r r . r ( . , 1
Sctrap pr. 'cn hanr,  d - .rsrr  ' . i r r . -r
rndrt  ldual LakukaD pcmeriksaan secara
' . l r t .  l r n g l r r r l r r . . r r d . o  d r  . r k , n  : - r : l
dcogan nianequnakcn fontgc|t ioto
Pfoscdur tcknr-.  salantuln\ x hanrs
drdasafkrn pada hasrl  obs.r \ , rsr t . rscbu!
Perncfrksaan r ldiograf is hirnrs dl lakUkaIr
secan rutul  sclanu di lakukan tork sccare
ahrf  l
Biomekanika Cerakan I 'ork
T.rrsi adalah pergeseran \an!! tcrlndr
dalaln afrh putarar h.r l  lnr drpr l  t l r r ' tadr br la
kcdua Lrtung suatu bcnda drputar dalam arilh
\ J r r g  . r l r n g  l . ( r l . l ! . . r J n  C r ' "  . e  t . r c . r r n  r r . .
d . . . h . r I  r l  o d r  r l r o . r r  ' r n g  r r r l . r l r  1 ' r J , r
ob\ckD\a drscbuMrsr
l \ J  l r u  i r  ; n  r n c n c ; c r . r l l . r r  .  , .
grgr insisi f  ke l ingual (rofquc).  akan
. t d - p . . t  r r . . L  r r  r t  \  ' r | l - - - r r . ( r
r r r . r / r l  . . r  . .  l - h , -  L | | , 1  . r - r ,  , J .  I
- . . r k o  r r r .  (  t .  t r . , r  .  .  h - r ' r l . r r ,  : . r . .  . r ' .
I  r r t , , \  r r r c r ' r  ( . r l  . . . r  |  |  . . ( . , r  .  l
r r r r L . '  d  p : r l ' . l . r r t  r r .  . r r  r r r  r r r . r r  . r d . r h
pcnsaruh rotasr \ang .ren\ebabkan ob\ck
\anS l.rkcna akau befputar etau mcngalenl
npprng Bcsarn\a monre| drtentLrkan oioh
bi.rnrr  -  . , rr  a drhlr l . r rr  dcn;el  l r r :k
N{otncn dapat tcrjadi dcnsan dua can
-  h r h  r , - J . r p J t  \ r , n r o r r  r l a u  p r c r l
1 r r r . , . r \ u n  o b r c l  \ l o m c r r  J , . r r  '
.  J . , 1 . l ,  h < . . r r r , \ J  u - r r  d . k . r l r l . r r r  J .  e r r r
.tir.ak qa\a t.rhrdip sur bLr-  r r J r r \ r  u e r  d r p r t  d r t r r n b r r l \ .  r r  l .
! ' ' r \ . i  \ : l r . '  \ 3 r n  b ( s J r  l c l . t p r . r r : t l u r \ , 1
schng bcrla\\anar Kcdua ga\a rtu
lirsrbut tuga sebagal kopel Bcsam\a
I n .  r r . i .  d : r r  ,  ; 1 r .  l o p r l  r d - l . r l r  h . . . , '
. , \  d i \ . .  r l . , n  d : n i -  ' r r r l  . '  r . ,  ,
Lcdui l  qa\ a kopcl tcrsebut
t r J r  r r r u r r . .  \ . l l . :  d  I r b . . l k J n  . r
gl l \a \ang bekerla terhadcp ob\ck dcngrn
sumbu dan nlomcn \ang di trmbulkan kopc
t l : rhh slnr:r  bcsrrn\r  lh l  in i  discbabkan
karcnr pada ob\ek \ang f lcmpUn\ar sunrblr
r lan ombul ce\a rcaksi  pada sumbu l l l i
\arg bcsaar\a sxnra dcngan ga\a \ang
mrngrrnr obrck. t€tapl  arahlr \a
bcr la\ \antur.  schngga akhirn\a juga
lerbentuk sualu kopel Karena sa\e \arg
drhasrlkan tork adalah gcralai akar gigi ke
bukal atau Llgual maka tofk tidak dapat
drlakukxn han\a dcngan gala turggal tetapl
han\.r dapst drlakukan dengan gava kopel
den sct lap ko|r l  ga\a cenderunq untuk
nlcnggcrekken akrr kc salu arah. dan tuga
rurenqgerftkkan nrehkota kc arah
bcrh\\enen_
Jadr jrk.r rrrgnl nlcng!:efakkan akar
gigr (tork positi0 schrrgsa pusar rotasi
bcreda pada Lrtlrng insisal gigl (Cambar 6).
rrrirkir srsten gx\a dapal drjclaskar sebagai
/Ir \ \,,r/L? \,rrkita i.rlnh \Itltatl
t
C. r  ,b.  ar!r  I r . r . r t  der, ! . r  1, .r . . , r  ror. i . r  prdi l
Iepr xr!1sn1
J l r  l , ' . r  l r r r  r . r  r r , n b c r  \ r r r  n r o m L n
l \ . J J  I r . J r  . . r \ t . I  ( . n t (  o ,  r ( . r . 1 ( n c ( i .
akiu tcrhhat nahkota grgr bcrgcral kc
labral dan akar grgi bcrgcral kc hngual
{Ci l  rbr-  -  \ r  I  n.uk Irc.drpirkrn gcrr lan
akar maka pusat rotasi harus berada pada
'rur ' lo l : r  ! r ! r  I  nt  r l  mcm,rrdrhlan pusar
rolasr pada Drahkota grgi perlu ditanbahkan
salu gals negatif pada pusat resrster
(Gambar 7B) Jadr untuk Dlcnggcraklan
akar drperlular satu gala negalif dan satu
Inomcn positifpadr pusat rcsislcn schingga
r r i rrglr . r .  l ; I  pcr5cr.r l ; r  . r lar l . . . rdan1-
k.rdaig untuk menlaga perlangkaran pada
scgurcn postcrrol. gala drblrat dr bl\\ah
i00s
Bi la tr ld dik. tehur sistcm gx\.r  \ang
b . l  ,  . r  p . , J . r  t  , r . J '  r ! . ' J ! r ,  r r , l ;  d . r p a t
drkctahur srsrcn ge\a \ang hitms drbcrikan
t , . , J . ,  h r . l . t  J r k . ,  r r g i r r  r , r r y s r r : I \ , r r  g r g r
insrsrf  dengan ga:. t  l00gr make
Tcrinr KPPIKG.\I1I 1 5 l
I  t f i ;  t l . r l  l ' t ) t t : ! t k l r t r \n  t i ( l t1 t r  r r , r t r ta ,  t  r ' ! t ; , \ t  :  I
pcrh(uugan gr\a scbxgai bcfikut Sistrnr
ga\J \ . I rg brgxrmana drbur.hl ,nn p-d]
brckct \nng ekrvaldn dcrgen srstef l  gala
pJdi p 'r . . t r  rc:r . tcrr '  I  _ luL (rrat"  p,r .J,
rotasr pada losrsal gigi .  ga\a ncgatrt  dan
momen positif drpcrhkarr pada pusxt
Pada grgr ini dikctahui bah\\a pusal fesrslen
ierletak 9.8mn] dari brekel Jika tngrn
drbcflkan ga\a Dcgalif scbcsar l(X)gr pada
breket- maka gala il1i akan bekerta pada
pusal rcsislei scbagar lnoneD Degallf
sebesar (-l00gr) \ 9.8mnr - 29-l0grllnnr
Akan terapi l'll1luk pcrgerakaD aka
rlrpir l I l . rn nrorn(r l  p ^rtr f  brr larr  nrortrJrr
r k s J l r l  L r t u i  I n , r - b J h  n l o r  ( r  ' l ' " . r l r '
rang bekerla pada pusat rcsistcn menladr
n u r " . r '  p 5 o . l r r  I n s L r  d r l - ) \ r  t l ' a r r  t t o . . t r r r
possrtr f  scbesar 2X29. l0gnrm=588ogrmn
J r d .  p J o r  h r ( l c r  r L . r r  b ( l ( r t d  r r r o r r r . r l
I , o .  j t - . . h . \ r r  . \ i l g m n r  d - n  ,  i i \ . r  I i J . r  t
' . h i . i r  " '  S . . t c r n  e r . r  d . n ' . r t .
p r r b . , r t , l , , t g r . t  , r r o t r r .  J r t r  " .  \ J  l r n o r t t J r , t
and forcc ratro NtrF rat(t sekilar 2il L akan
Ir.n\ .Dibkl I  pu\Jl  f^( .r \ r  ' r ry rrJ,rh I
insrsal dan tcrladi gcrakan akar (Canbar 8)
schrrrgga jrka ka\\al dr nrasukkan kc dalanr
slol brekct akar grgr dapat bergcrak ke
bukal aiaupun k. lt]r,g|ral (bitccal rcot
torlllrc datl ltngudl root bgrk ?n^u
scbal ikn)a)
t
\ - i  i i\Y t  . : "
) , i l -1-
Ginbrr 8 Pcrgcrakan akaro
L l) ,  -  
" \
Garnbar i Dlagranr gans memulukl(ar rasio
M,f Lrnluk pergerdkan aliar
Cara Memperoleh GerAkan Tork
Alat \ ang diperlukan untuk
menghasilkan etbk tork pada busur ka\at
1 Torqurng pliers
2 Torqulng kc\
3 Squarc p|crs
l . k n . .  r r n t r r (  -  r I r b .  i L . L l ' 1 I  L J . r l
agar di  pcroleh ga\a tork drsebut tugrr
, ( o d ' d t  l 1  . r  |  |  ) " ( r ,  u .  -  ,  B < n r . k o k k . r r r
k . r \ \ a r  r . . o r t r  b t r b r d . r  o . r r y a r r  I  .  J . r r r
S.c, inr \ )rJ. t  B.,rr7,  P,dr lh rd O J.
B < n d .  L  l .  l r r n r .  m ( n r c  i n u f  ( r u . '  ) l r s J r
t - ) . r . .  t r  ,  , .  ^ , ' { . . 1 .  r ' )  . r d . r i , r k r . , r  l r p i r
Grnrbar 9 Crn nremehnlir (t\ist) kana( d.1lam
lt:fib|]n\ai l h t rtl )rd{ Be nds
Alrt bantu untuk mcnghastlkan tork
Selarn cara ncmelintir ka$at terdapat
ban\ak alat banr dalam menghasilkan ga!a
tork \ang senng disebut Torqutng Spring,
artara larn Muir antcrior torqulng
mcchanrsnr. \\'arrcn anterior torqulng
spring. Kitchron aurillar.\ xrch. Loops
cu\illary arch. Torquing au\rllan arch clan
Von der Herldt torqulng sprmg
- _ _ _ . - | - ..r$'|t'+++$.-Hl+
C;rn)brf l0 lorqlllng sprmS
: 6
Telnu lirnlah KPPIKG Xlll
/ lr \ .\irr, \n?rkrrla i trl.rlt .\lirtll.tj
ganbrr I I
. i  i
Tork padA gigi
De*asa rnr telah banlak ariLrrar
besam\a sudut iork unluk masirg-masrng
grgr sepefir \ang dik.mukakan oleh pafa
ahlr urrsalnra Al1drc*. Roth. Ale:iander dan
Rickcts dll Tcrdapar berbagar ukurrn
untuk tork grgr lnsrslf sentral rahang clas
scperti lang djkemukaan oleb Andrc\
Roth- Ale\ander dar Hilger dengan
b.sam\a lork bcrkrsar artara 5-10 dcrltel
Angka-angke tcscbut dapal drLhal prdir
lnklrnasr gigr rnsisr l -  terhadap bidaDs
Daksile 80 dcratat scharusn\e 70 dcrajat
O . J -  ( J r . r . : r  r r r r  d r p r r l . . k a n  r o . l  c . b ( s d r  l 0
d.ratat
I n d i k i s i
I Lnqnl nd lotqk \postltl)
lrla setelah korcksi o\crlct terbentLrk
sudut lcbih dan 70 deraJat dengan
brdang maksrla (C;ambar l2)
Crnrbar 12 ]lkr sLdrr sllnrbu grgr lue bentuk
sLrdr( lcbrh dari l0 demjal
lakukxll tork posll]f
2 Ltnp dlrro\n tarqtLe \tlcgattq
Sclalu mcnrpakan kontra rndikasi
karcna dapal mcr\cbabkan resorbsi
tulang kortrkal eksternal dcngan
konsckucrlsr tcrtadint a resesi gusi
SISTE\J I
Ka\\ irt perscgr dcngen thlrd order
bcnds. bcsar tork rang drbLrct pada ka$,at
rcrgantlrng dan basemla ka\\al dar]
ocs3rn\ a stol
. \
:  . :  . . : . : . .  .
1 :
\ - , : : :
Gallrblr l l Perbedaan bcsar kawal dengan
bcsar slol bfekel nenirnbLrlkan perbedmn
bc$nrta gerakrn lork'
Jrka di  \al1g dr kc hendaki hcl ] \e gcrakan
ckar kc Lngual meka pcrlu mengontrol
gcra}ian nahkota kc labral dengan cora l)
Ekslr.L oral tr3ction dcngan J=hook pada
grgr dcpar. 2) Elaslik inlramaksrler atau
hl l iLsl  dcngan EOT pada grgi  nolar.  3)
: '
Crlrbar I I lI, r/qtr, /,rd.{.^ dengr'r
slol obhqLre'
$ alaupm kita tclal menggunakan
b r . k . t  : r r r " . . l : r . r  r n p i a h  h . r n .  d  r r  ' , r '
bab\a ukuran pada breke! lerscbut
b.rdJ.. i  l . I r  I . rJJ r  l - r  - . lJ-rau ' .hir  " .
l rdJk Inu. gr ' r ' r  or!L,raLrr rrr l r .k rrrJrrgr l '1.
seluruh \anasr ukuren dan bcrtuk grgr Hal
Ir .  b.-Jd brhs.r  pJd,r hJbjrr iJJ P.rsrJ-
r c r a p  d , p e r l L r l J n  p ( I r h I n r J n  b c | | c I o l l 3
l o r (  f . r o ,  I . U r  k r r . r t  r r n t r r l  p <  r . 1 . . r . . r ' .
atltr pcrc\\alan
Tork untuk gigi  insisi f  rahang atas'
Bn.r '  t  r  ror l  dlrkr,r  b(rdJ.rr l . l
dcrrtar l ik l l l1asr grgr terhadep brdrrrg
o k l .  - i l  I  I r . . t  ! r : r  I ) 5  |  . . 1 ' . ' r ' .  r . . .  l J b r l l' ' ' L r J d '  . , r l . l  I . r 1 l ' - r h r l U r "  1 . ,  p . r r J L l , : r r l
pcrbcdaan entara rnklrnasi sckarang
(diukur dcngan s. l i logfa$) dan r Lnas
' . . r r r  d r r r r .  r r r r , ; r r .  .  r r o l r n '  . r  ( r  J r r .
Tc  
 
I lmdr KPPIKG \ l l l
Flastrk intcrnraksi lcr I  busur r i t rusr pada
gigr inslsrf rnhang atas
SISTI]N'I ]
K.-rr .rr  per.c r  dr l rr  pddr b d.r  '
oklusal Dr inscrsikan ke dalan brcke! p/r
torqlc (dengan slot obhquc)
Kcunhrngdnn\3 adabh b.thra krta _rd.t l .
usah nlcmboet lork pada ka\xl Sedanglan
kcrLrgrannla adalal  ' )  Krta p.r lu
m i r ) g e l r l r u  o ( \ d m \ r  t o r l  \ r n g  o r  p \ r h r l '  , n
L(rnud'ar l ( rrr  rkrn bretel  oar lJ$r ln 'r  : l
Cerakan tork drlakukan sccara benehal
l r r r r r  d - r g r -  - r \ n r .  d r f i ] . l . r  l J l ( b J l , t '
kar\at (alau dengan mengganti breket): dan
ir  TorL prdJ .1."  d r .  rbrhkrn unlLr l
nrcnpcrbcsar urklrnasi  a\al  glgl  {Ganrbal
l i  br rd.rhh l rdal  Inurgk.n r ta,  . rn) ' . r '
sulit Inscrsr ka\\at rectangular (alalr
. q . J r r )  t J r t - J J  o r b \ r r  I n r k  r , ) \ c n e d  l d .  . r r l
dcnrrkran keunturgan akan hi lang)
SlSTEN'I  . ]
Dengan menakai alat banN
penrbuatan tork \altu loops alLxilorr) arch
{CaDtbat ." ,  K. nlu gan , lal  br l  
 
torL.
rdi lah l r  A\.r  ror\  brrsan\a rrngan ddrl
d r b r r r t  p r d r  h d $ a l  c r r l d l  r . c l r d e k n \ a  t r l ' , r r J r l
20) .Alsr tork blasan\a lidak akan bcrhenr
. . f  p . l l  . ,  .  p  4 !  d  l : p r '  I r L -
p". .Jr Idrt  ortu.r :  \ortr" l  . . |3 .r t . r  '
l J l r  l , I r t . . r  g r r  n r . l J  d J p J I  l . r J d r  . o l
berlebihan. dan 2) Ka\\at ll,arlrrl'-r
I n r r t l u . r l k J r  1 r  r b - r r I  b u r r r  k : t r r .
Lrtema Perlksa lafxk anlar bonlol pada grgr
nrolar dan . t ika m]ngkin kccr lkan busul
Torque gigi insisif  rahang bawnhl
Srsrem l
Bnsur rcktcng lar denga\ Ihtrd order
b?r,l!. besam\r rork rang draplikasikan
pada ka*at bcrgantung pada ukuran slot
dan ukuraD ka\at Jika drperlukan tork grgi
sebesaf l0 dcrclat dengan kanat 0 l8x 025
pada slot 022 x 028 drperlukan sedrkrln]a
tork scbesar 20 dcratal
Carnbirr l6 Pembuatarr lork pada rahang banah
dengan tork sebcsar 20 der.r.jatr
Sisl,Jm 2
Ka\\at 0i.{ '
l (r'Ltlong tnxtltur).r,'c, Ul6 pada slot
.020 alau ka\at rektangulcr
Untuk tork ndgatrf = Lrngual cro\\ n bentuk
busur karratnra sDpcrtr gambar I7a
S.dangkan 0ntuk tork positrf= labial cro$n
bentukn\a scpcrt l  ganbaf 17b
,i t'-' l 1-
-^n.a:lt:
+i ..1+*ll.S'.{,s."S'
Gelnbar ll a Ga bar Fllmg alas untuk tork
negatjof
b Grnbur pirli g br$rh rntuk tork posilif'
Tork pada
kaninus'
molar. premolar dan
Hlrbunllan rnlrr bontol \ang balk
hdal sclalu cukup maenlanrn stab rtas
\ l r r r r t l r r r  d . p r r l r r l r r r , n l u k  n r c n s r c r a l L a i r
p u \ a l  r . . r . . j l \ r  l r ' r  d . r r p r n  n r c n g ! L f J l h l )
illar gigi kc hngusl arau kc bukal
,ji"ti,--1t 5-))
R
:]c-),
GiulrbiI
i\
/ i\ lw "
r Be$rgLutclrs rork l):dr brclcl
b Sr girl sulit.iib lusersr ke$a(prd.r ir,r.Jinirsr
gigi \arrq Plrlh'
Telllr lhnixlr KPPIKG Xllt
\SISTE]\,I I
BUsuf kc\al rcktangulrf deng3|
thtft.l\ t)r.tur h.tull
\ r l . I  r o r l  \ .  r , ,  c J \  J r  U l r l  l  r e r r . .  l - t . . J l
bcrgantung pade tiga fukor t) HubungaD
I r r l , r r r t  b r . a l  r L l a n r  r r r h   a n s ! J r \ a .  . r l
n r J l . r l J  \ a  g  . J h t r J '  . . , n , p  
drb-rrdrncka 
 
dcrr3arr na orbrr ' , r  )  r lu
nenrcrhkan inkl lncsi  grgr grgr \ang lcbrh
! -  , e ,  . , 1 , . ,  r . J r . r .  d . r .  r . . r , . r - ,ba\ah. b) r)raksr la rctarrt  lcbi tr  lcbrf  dar
; ' . . d r  r r r . r r r d r b , . t -  )  . t . , I  | I . . . . - t  t J , ,
scdikrt  l l lk l lnasi  grgr,grgr f t rha !  atas daD- J h r r '  o r s J h .  l r  t s < s r r  l c c r . n r . r  , u r r . r r r r r ,
p : | | r u k . r r n  b .  l . r l  g r , r .  : ,  K L r ' r , 5 , J , r
btukct dJf tubr \ans t(hl l  drpisang
{ d c J r h  t r d r l  I n I I r ^ . n  l I r  r , l' r . ( r l . lJpka I tht  . t rnd, opt r1. . ,  Ior\   I t  ' .
Iu luan sccan unrun sa\ang n\3 hal l r
l r . r r r r ' l  r r r - . r k r  o l . l r  o f l n , . J n  l r ,  U l I  J N - I .
lcbl th baik j ika diruolang oleh anatrsr!
g n J l o l o g r \  \ r g  d J p J t  . 1 c n . r n l U ( k J I  r \ r J r r .
bcsar glsl  molar.  prcnloiar dan kaninus
harus dr tork
Pada praktckn\a dlp.r lukan l)
E\r luasl lnklrnasr nrrsinu-mast| ! :
. l t u . l ' r . - | | r  r L ' t . . . t  . l . , r  .  o . ,  t - t l r J J . . t .
b  d . . r r  '  .  k  r r . . r l  J .  I  ' ,  t r t J  E r "  i l . t , , , r  o
l o f (  J I J  J  '  l - ^ .  r o - k  p . r d  o u .  k  r , \ . 1
pada tr i lk tersabut scbesan iDl lmosl
nlasnrg-lnasing pcrlelatan (pasrf torquc)
:.'.-r ).
1\\ ' '
\ , 1 \  !
( i . r rb. r r  l8  CdIb i r . r r  \ i .crnJus tork Dr{ f i  qr ! l
posrcnor
l | J  J  - r r r r r  , r , r  b .  . r .  ( . r s J r  , t \  .
d r . ' r ' . 1 . r " )  I n i r k . r  . . .  , , .  t r ' . .  r t . r  r . . , t , , . . .
|'i}.,ar rn:s:h l:l;qpun\f,: tuerllar Lur&
lJbrh l ,  i . r t rrr :
Kesimpulaf l
Tork adalah eerakan mcnrutar ka\rar
untt|k nrcr!ubah kedudukan grgr d.1lam
r|xh l rbro- irngual atau butolrngual dalant
nrrnrp!ftt.h kcdudukfu] grgr \ang repat
sehrncga dapar drpcroleh okhrsr nuksinral
(jcrekan rork sangat bcrgantung pada
kctrt|nprlan dal pemahanran pnnsrp
bronekamk CenkaD tork dapat drhasiikan
dengan dengal cafa meDranlpulast ka\\,at
nialrpun de[gan penan]bahan alat tertcDtLl
Dapat drsimpulkan b la gerakan
tor l  sal tc i t t  drpcr lukan dalau pcrarratan
onirodontr dan dDcrlLLkar pcnlaha|nan
h r ^ . " . k .  r i l  l r l J  l '  r . n r p t r o  r h  - c r : k . r . r  r n r
Daftar Pustaka
i  I l i r inbn l r  T  \ ldLdr r ru .d r t  !d \d  du ,
r ' . . t . .
.tttt.ttlri!t D.tldrt Onht\t.ntt dt
tndl11!\n t/.\n.\d tnt tlalt ro\peti
I  .  r "  - , .  |  . .  |  \ . , t . th  t .
' ' , , . . r '  ,  \ e   r , , r  o n r o d o n u  F K C
usAl(TI l9t i  I  69-?6
a , 1 b . I  \ . r r , L r . d r ' t  R l
l 1 '  ' r '  r : , . r "  i l
LoLl ls-  Nlosb\  199. t  6 :1 1
-1 N:rrrda R Bk,tp.hdnt.\ n .tnret
t11i.l.ntlt\ Pl1 xdeptu a-\['B Saundersl r r r  6  s
Tenlr FV irld\ oi ntln , i.t .tppttdr.4
!;!rt1l dt rcnp|abb Ge\o\a ltak:
Curx\c l  1986 187 2(Xl
I | r r / l !  l f la .  t ) /  Or th.d.nt r . t  t , / tn . ip les
dntl ( ltrkal qtlr.irr,.! London-W B
Saundcrs Co 199:1 109-1 1.1
Nlurcotte Bro rcchanics ln Orltrodonric
Toronr to B C l )ecker . lnc.  1990:  2U21.
Rcnfroc R\! h.1.q!,f/Jd Philadetphia"Lea
Fcbrger  l9 l . l  l0 l -20( , .  :10-22i
T.mu lLnr.rh KPPtKc Xl l l
